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Margues de biblioteca 
FELIPSÁNCHEZ-BABOT 
Miquel Carreras, il-lus-
tradof d'aquests Fulls, va 
néixer a Girona l'any 1944. 
És enginyer técnic de pro-
fessió, i la pintura és una de 
les seves passions. Va tre-
ballar al taller de pintura de 
Mercé Huerta. Ha participat 
en nombrases exposicions i 
ha realitzat múlt iples 
collaboracions en el camp 
de la publicitat. S'ha exerci-
tat en el tíibuix, la pintura a 
l'oli i l'escultura. I se sent 
cómode en la técnica del 
guaix, com ho mostren les 
il'lustracions que reproduim 




L'ínfinia part del dia que no li ocupava l'escola, s'abocava al fmestral a esperar maig. 
S'exposava al débil sol, que passades les cinc de la tarda ja qucia serra enllá. 
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A penes escalfava. Podría tocar-lo i no cremar-se el capciró 
deis dits. 
D 'aquí que, acabades les classes, s'estiinés quedar-se a 
I'escola, caldcjada per la crema deis tions que li duicn la 
mainada. . . allá restava, d'esquena al foc, anib la fusta e n t e -
sa a firec deis peus, cal^ats ainb les botasses de cuir que la 
resguardaven del fred i del fangar anib que s'havicii con-
vertir cís carrers de Lopire, des de les plugcs d'octubre, 
Quan s'apagava la brasa, cnfilava la costa de casa R e v i -
lla. Caniinava de pressa, per no gla^ar-se la sang. Nuada, 
tota ella, anib una bufanda de llana coni a segona pell; a la 
propia, la congénita, li traspuava la pluja i el fred. Pensava 
llavors en la mes dura de les pells, la de! teixó, in imune al 
temps; i'estiu passat els havia vist correr espaordits camps a 
través, quan desvedlada peí calor prenia la fresca a l 'ampit 
de la finestra. Ara només obria els paravents a les hores de 
soi; tiavant d'ell s'asseia a brodar els niocadorets que guar-
dava dcsusats a la calaixera. 
Octubre 
L'ínfima part del dia que no li ocupava I'escola, s'abocava 
al finestral a esperar octubre. 
L'estan^a on l'allotjarcn era frcda, no la féu mai seva; d'ella 
només li agradava el batcnt que qucia a la scrra on s'asseia a 
brodar. 
Havia arribat a faldea feia escassament un any, just acabats 
eis estudis de magisteri. El lloc li sembla inbóspit des de 
l'inici, sorral. Tan a prop del sol cis dies li resultaven asfi-
xiants, difícils de respirar, com si els manc]ués l'oxigen. Per 
aixó esperava octubre, un temps rúfol que s'endugués la 
calorada amb tota la pols que esgrogueía el poblé, el polsim 
adher i t ais graons q u e pujaven a I 'escola, on en va hi 
llan^ava galledadcs d'aigua neta a primera hora del matí, 
perqué els peus deis alumnes no rempenycssin dins l'aula, 
una vintena de marrccs a qui ensenyava la gramática i el 
cálcul que no utilitzarien; fcscalinata des d 'on, acabades les 
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classes, els observava correr en cixaní 
ca r re r avall , e m p a i t a n t - s c tliis ais 
horts. Els era mes útil ca^ar sarganta-
nes, saures de desert. Ella també hau-
ria arrancat a correr, si no fos per la 
nosa que li feia la pell. Només aguaii-
tava l 'oreig del fincstral de l 'habita-
cioneta q u e li havien prestat a casa 
Revilla. A penes en sortia. La casa era 
un batibuU, els sentia moure ' s basta-
m e n t d a r r c r c la p o r t a t a n c a d a . 
Desoint-los, s'asseia, a la cadireta de 
v ín i e t p a r a d a a T a i r e , a b r o d a r i 
embeilir anib finíssimes puntes de fil 
peric els mocadors blancs que Iluiria a 
la tardor. Per a Uavors, també guarda-
va les sabates de taló d 'agul la que 
l'al^arien per sobre totes les dones . 
Vertiginosa, les tardes de d iumenge 
passejaria destetnperant-se fins a fre-
gar els horts que confrontaven amb la 
scrra. Pero per cal^ar-se quclconi mes 
que sola d'espart, li calia trobar-se els 
peus que no es coneixia, inflats per la 
crémor de la térra. 
Olfacte 
Era tan tendrá l 'olor de la térra que es 
desfeia només olorar-la, s'esgrumolla-
va sota el ñas, es feia n i iques . E n 
plourc es compactava, prenia la fortor 
de Targila i, t raspuant les parets de 
pcdra de les cases, i m p r e g n a v a les 
estances de la fetor del fang i deis 
cues que bi vivicn; la mateixa fetidesa 
de fangar. 
To t duia adherit l'esscncia del sol. 
La niatcixa olor de térra podia gcrmi-
nar-ne d'altres, sempre niés subtils, tenues, diluides ai ras 
coni la fragancia de les messes en el tenis de sega o la 
dol^or de les ametlles cixint de batre. Així olorávem nosal-
tres, com marrecs acabats de crear, modeláis de la mateixa 
argila que deixava la pluja i cuits al sol gairebé palpable des 
de l'era Dompcr . Suats, se'ns sentia el llot estancat sota la 
pell, transpirant a través deis porus que, dilatadíssims, cns 
xopaven les samarretes en cercles perfectes sota les aixeUes. 
Era la nostra realitat. N o en teniem altra. N o com C o n x i -
ta, irreal, despresa del llast de la térra, estesa ais roes entre 
nosaltres, bésties terrenals, inodora si no fos pcls canells, 
q u e j o , com qui no vol, prenia per sentir-li l'aigua de roses 
que s'hi vessava. 
Cristina Casas 
